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ABSTRAK 
 
 
 
Gaya kepimpinan adalah merupakan cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa 
yang dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi pelajar dan untuk mencapai objektif 
di bilik darjah dan mempengaruhi pemilihan pendekatan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengkaji gaya kepimpinan 
pensyarah terhadap pemilihan pendekatan pengajaran dan pembelajaran di Politeknik 
Premier. Kajian memfokuskan mengenai gaya kepimpinan yang digunakan oleh 
pensyarah dan pendekatan yang digunakan semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran. Reka bentuk kajian ini adalah secara kuantitatif dan menggunakan 
Analisis Statistical Package for Social Sciences (SPSS 21). Seramai 259 orang 
pensyarah yang terlibat terdiri daripada pensyarah Politeknik Premier yang dipilih 
secara rawak. Peratusan, skor min, sisihan piawai, ujian t, korelasi pearson dan effect 
size digunakan untuk analisis kajian ini. Dapatan kajian ini menunjukkan gaya 
kepimpinan yang dipilih oleh pensyarah adalah gaya kepimpinan demokratik dan 
pemilihan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan 
guru. Dapatan analisis menujukkan tiada perbezaan yang signifikan pensyarah 
kejuruteraan dan bukan kejuruteraan dalam gaya kepimpinan dan pendekatan yang 
digunakan. Melalui analisis korelasi pearson dapat dinyatakan bahawa terdapatnya 
hubungan yang sederhana bagi gaya kepimpinan dengan pendekatan yang digunakan 
oleh pensyarah kejuruteraan dan bukan kejuruteraan. Secara keseluruhanya, gaya 
kepimpinan pensyarah yang berkesan dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dan 
berkualiti. Diharapkan, hasil kajian ini dapat membantu semua pihak terutama 
pensyarah politeknik dalam memperbaiki gaya kepimpinan dan pendekatan yang 
digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Leadership style is a means of a leader in using their power as a tool to influence 
students and to achieve the objective in the classroom, as well as to influence in 
choosing the approach for the teaching and learning process. The purpose of this 
research is to examine the lecturer’s leadership style in choosing the approach for the 
teaching and learning process in Premier Polytechnics. The research focused on the 
leadership style used by the lecturer and the approach implemented during the 
teaching and learning process. The design for this research was a qualitative design 
and used the analysis of Statistical Package for Social Sciences (SPSS 21). 259 
lecturers were involved, which consist of randomly chosen Premier Polytechnics 
lecturers. Percentage, mean score, standard deviation, t-test, Pearson correlation and 
effect size were used in the analysis of this study. The results showed that the 
leadership style chosen by the lecturer was the democratic leadership style and the 
selected approach in the teaching and learning process was a teacher-centered 
approach. The results from the analysis showed that there was insignificant 
difference in the leadership style and approach used by engineering and non-
engineering lecturers. From the Pearson correlation analysis, it can be determined 
that there was a moderate relationship for leadership style and approach used by 
engineering and non-engineering lecturers. Overall, an effective lecturer’s leadership 
style can produce excellent and high-quality students. It is hoped that the findings of 
this study can help all parties, especially polytechnic lecturers in improving their 
leadership style and approach used in the teaching and learning process. 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Secara amnya, pensyarah merupakan profesion yang bertanggungjawab mendidik 
dan memimpin masyarakat. Sehingga hari ini, pensyarah telah banyak menyumbang 
segala tenaga untuk berkhidmat dalam pembangunan agama, bangsa dan negara 
lebih-lebih lagi dalam membentuk kemajuan dan pencapaian pelajar. Tugas 
pensyarah kadang kala nampak mudah namun setiap pensyarah harus menyedari 
bahawa sistem pengajaran pada masa kini memerlukan mereka menyediakan diri 
dengan pelbagai kemahiran dan kepakaran semasa mengajar agar pendekatan yang 
digunakan tidak ketinggalan zaman atau kurang sesuai digunakan pada masa kini.  
Pendekatan pengajaran bermaksud cara yang bagaimana setiap bahan atau 
aktiviti pelajaran disampaikan berdasarkan objektif pengajaran (Kasim & 
Kamarudin, 2006). Sebagai contoh pendekatan pemusatan guru, pemusatan pelajar, 
pemusatan bahan dan pemusatan tugasan. Proses P&P di dalam kelas perlulah secara 
berperingkat-peringkat dan mengikut tahap pelajar supaya pelajar mudah mengikuti 
isi kandungan pelajaran (Iberahim, 2009).  
Kepimpinan pensyarah juga mempengaruhi pemilihan pendekatan pengajaran 
dan pembelajaran (Lashway, 2002). Kepimpinan kebiasaannya melibatkan dua pihak 
iaitu orang yang memimpin atau sebagai pemimpin dan orang yang dipimpin atau 
pengikutnya. Pada amnya, pensyarah bertindak sebagai pemimpin dalam kelas yang 
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diajar dan pelajar merupakan pengikutnya (Billmayer, 2012). Kepimpinan berlaku 
apabila seseorang pensyarah itu mampu mendorong, memujuk dan mempengaruhi 
pelajar untuk berusaha ke arah pencapaian sesuatu objektif atau matlamat tertentu 
(Carter, 2007). 
Setiap matlamat yang hendak dicapai perlu melalui pelbagai cabaran. Oleh 
itu, pemimpin perlu mengenali gaya kepimpinan yang bersesuaian untuk 
membolehkan beliau menguruskan orang bawahan. Pelbagai penyelidikan telah 
dijalankan bagi mengenal pasti gaya kepimpinan  yang berupaya dapat mengubah 
sikap dan tingkah laku seseorang serta berjaya membuat perubahan-perubahan besar 
(Ishak, 2002). 
Namun, kepimpinan pensyarah adalah tanggungjawab yang besar dalam  
proses pengajaran dan pembelajaran di mana  mereka selalu berhadapan dengan 
pelbagai ragam manusia terutamanya di kalangan pelajar. Oleh itu, pensyarah 
bukanlah sekadar memimpin pelajar dan membentuk pelajar tetapi pensyarah juga 
adalah sebagai agen perubahan kepada masyarakat malah pengaruhnya juga amat 
besar sehingga dapat mengubah tingkah laku seseorang (Dewey, 1972). 
Stensmo (2000) dan Billmayer (2012) menyatakan bahawa kepimpinan 
pensyarah digunakan  dalam urusan mereka dengan pelajar dan ibu bapa melalui 
kepimpinan. Kerja-kerja pensyarah dapat dilaksanakan dengan baik dalam 
menguruskan pendidikan pembelajaran dengan berkesan (Shippen & Shippen, 2004). 
Kepimpinan pensyarah juga akan dapat melahirkan hubungan yang mesra antara 
masyarakat sekitarnya dapat membangunkan keadaan pengajaran sebagai sebuah 
organisasi sosial yang kecil (Martiko & Garder, 1987). Justeru,  di dalam proses P&P 
pensyarah seharusnya menunjukkan gaya kepimpinannya dalam menguruskan bilik 
darjah dengan baik untuk mempertingkatkan lagi minat pelajar serta prestasinya 
dalam pembelajaran. 
 Namun, terdapat beberapa jenis gaya kepimpinan yang berbeza yang 
diamalkan mengikut keadaan. Menurut Yusof (1990) terdapat tiga gaya kepimpinan 
iaitu gaya kepimpinan mengarah (autokratik), penyertaan (demokratik) dan 
pencapaian (laissez-faire). Kerana setiap pemimpin mempunyai gaya yang berbeza-
beza dengan perwatakanya. Malah, dari kesemua gaya kepimpinan ini telah 
menggabungkan antara teori kontigensi (Fiedler, 1967) dan teori laluan matlamat 
(House, 1976) serta mengabungkan teori kognitif (Fielder & Garcia, 1987) sebagai 
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penghubung untuk meramalkan hasil daripada tingkah laku tersebut dan menjadikan 
penyederhana dalam hubungan antara pesonaliti pemimpin dengan tingkah laku 
kepimpinan. Namun begitu, setiap gaya yang ditunjukkan mempunyai kelebihan dan 
kekurangannya. Kepimpinan pendidikan yang berkesan adalah memerlukan satu 
usaha yang teratur, bersistem, bertatatertib serta optimum yang dapat menyepadukan 
serta memanfaatkan kesemua komponen pengajaran dan pembelajaran untuk 
mencapai kejayaan (Khalid, 2002). 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Pencapaian seseorang pelajar adalah dipengaruhi pelbagai faktor yang kompleks. 
Antaranya ialah gaya kepimpinan terhadap pendekatan pengajaran yang digunakan 
oleh guru dalam proses P&P. Oleh itu, kemerosotan pembelajaran pelajar diukur 
berdasarkan pencapaian akademik yang ditunjukkan pelajar dalam peperiksaan dan 
ini akan mencerminkan imej sesebuah institusi. Justeru, pencapaian pelajar dalam 
peperiksaan  akan dikaitkan dengan kepimpinan pengajaran pensyarah dalam proses 
P&P di bilik darjah (Rahim, 1999).  
Dalam hasil kajian Talib (1999)  dalam gaya pembelajaran pelajar Universiti 
Teknologi Malaysia merentasi fakulti telah mendapati bahawa prestasi pelajar UTM 
dalam pencapaian akademik adalah sederhana iaitu melebihi setengah daripada 
bilangan responden yang terlibat. Malah, hanya sebilangan kecil sahaja yang terlibat 
bagi mendapat pencapaian akademik yang cemerlang dan yang selebihnya pada 
tahap yang lemah dalam pencapaian akademik. Oleh itu, terdapat beberapa faktor 
yang telah menyebabkan kegagalan pelajar di institusi pengajian tinggi untuk 
mendapatkan pencapaian akademik yang cemerlang. Ini kerana, gaya kepimpinan 
yang ditunjukkan terhadap pemilihan pengajaran oleh pensyarah tidak menepati 
pembelajaran pelajar yang menyebabkan proses P&P tidak dapat berlaku dengan 
berkesan. Kepimpinan guru dalam pemilihan pengajaran yang baik, dapat 
merangsang pelajar supaya melibatkan diri dalam proses pembelajaran (Atan, 1978). 
Dengan kata lain, pendekatan pengajaran pensyarah akan memberi kesan semasa 
proses P&P terhadap pelajar.  
Menurut Othman (2000) pensyarah harus merancang dan melaksanakan 
pelbagai pendekatan, kaedah, strategi P&P yang berkesan dan boleh dilaksanakan di 
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dalam dan di luar bilik darjah supaya dapat memperbaiki kelemahan dan 
mempertingkatkan proses P&P. Selain itu, emosi pensyarah adalah sangat penting 
dalam menjadi pemimpin yang berkesan kepada pelajar. Menurut Gunter dan 
Furham (1996) pensyarah tidak mungkin dapat menjadi pemimpin yang berkesan 
jika mereka dalam keadaan tertekan. Fenomena ini akan menyebabkan pensyarah 
kurang berkesan dalam melaksanakan kepimpinan pengajaran sehingga 
menyumbang implikasi kepada pembelajaran pelajar. Justeru itu, seseorang 
pensyarah tidak dapat berfungsi sebagai pemimpin yang berkesan jika ia berada 
dalam keadaan tertekan (Smith et al.,1993). Oleh itu, perasaan yang tertekan akan 
menyebabkan seseorang pensyarah tidak dapat berfikir dengan baik, rasa tegang dan 
marah. Malah, hal-hal ini akan menghalang pensyarah mewujudkan sifat-sifat 
positifnya terhadap pelajar. 
Hasil analisis yang telah dikeluarkan oleh Berg et al.,(2012), telah 
menunjukkan bahawa kepimpinan pensyarah sebahagian besar telah diabaikan 
semasa proses pengajarannya. Justeru, ia akan menyebabkan pensyarah lemah dalam 
mengendalikan pelajar-pelajarnya jika kepimpinan diabaikan (Berg et al., 2012). 
Oleh itu, jika fenomena ini berterusan maka pensyarah bukanlah sebagai pemimpin 
yang baik di dalam proses P&P. 
Pensyarah  yang sedar akan kemampuannya untuk memimpin adalah 
pensyarah yang dapat mengawal pengikutnya dari semua keadaan semasa P&P 
(Sosik et al., 2002). Ini adalah kerana dari perspektif pelajar, situasi pembelajaran 
setiap pelajar memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeza daripada 
pensyarah (Dunn & Dunn, 1979). Maka, pensyarah haruslah memperbanyakkan gaya 
kepimpinannya semasa menjalankan P&P di dalam bilik darjah (Othman, 2000). 
Tambahan pula, sikap berat sebelah yang dilakukan oleh pensyarah kepada pelajar 
sedikit sebanyak mungkin dipengaruhi oleh jenis kepimpinan yang dipilih oleh 
pensyarah (Doughlas, 1999).  
Menurut Abdullah (2002), apabila pensyarah tidak mempersembahkan 
keyakinan terhadap pengajarannya semasa proses P&P, maka pelajar itu sendiri tidak 
berminat untuk belajar. Oleh itu, pensyarah merupakan pemangkin kepada situasi di 
dalam bilik darjah sama ada ke arah positif ataupun negatif. Menurut Sidin (1993) 
jika pensyarah memainkan peranannya sebagai pemimpin yang baik dan 
melaksanakan kaedah atau teknik pengajaran yang sesuai, maka pelajar akan berasa 
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seronok dan proses P&P itu akan dapat menarik minat pelajar sama ada pelajar 
berminat atau sebaliknya.  
Pendekatan pengajaran yang berpusatkan pensyarah tidak banyak memberi 
peluang kepada pelajar dalam memberikan pendapat dan tindak balas terhadap P&P 
yang disampaikan oleh pensyarah. Selain itu, hubungan antara pelajar dan pensyarah 
terbatas dan tiada interaksi yang baik di antara pensyarah dan  pelajar-pelajarnya 
(Meng, 2001). Pensyarah  mengawal segala bahan, pergerakan dan semua aktiviti di 
dalam kelas (Freiberg & Driscoll, 1992). Ini menunjukkan kepimpinan berbentuk 
yang berbentuk autokratik. Sehubungan dengan itu, gaya kepimpinan yang 
ditunjukkan pensyarah di dalam bilik darjah adalah sangat penting untuk mengawal 
segala tingkah laku pelajar dan aktiviti setiap pelajar supaya segala yang dirancang 
berjalan dengan baik. 
Noor (2000) menyatakan bahawa, pada masa kini terdapat ramai pemimpin, 
Namun, pemimpin yang membawa perubahan baik pada kehidupan manusia perlu 
dikaji dan dicontohi. Kajian yang dilakukan pada gaya kepimpinan ini adalah satu 
subjek yang amat menarik dan berguna kepada semua. di mana, kepimpinan dapat di 
diterapkan secara meluas di institusi pendidikan terutama dalam proses P&P untuk 
membentuk pelajar ke arah yang lebih baik.   
Sesetengah pemimpin akan memilih gaya kepimpinan untuk menentukan 
identiti dirinya (Johannsen, 2010). Namun, tidak kesemua pemimpin akan memilih 
gaya kepimpinan bersifat terbuka dan ikhlas semasa berdepan dengan orang 
bawahannya (Shakirurahman, 2004). Oleh itu, pensyarah perlu mencari satu kaedah 
kepimpinannya terhadap pendekatan P&P yang mudah supaya pelajar tidak takut 
atau fobia apabila berhadapan dengan guru mereka (Manning & Curtis, 2009). 
Malah, Pelajar boleh menjadikan pensyarah sebagai idola dalam memilih 
kepimpinan yang bersesuaian dengan kerjaya mereka.  
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1.3 Pernyataan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sedia wujud, gaya kepimpinan bagi 
seseorang pensyarah adalah sangat penting dalam membangunkan sesebuah institusi 
di peringkat yang lebih tinggi untuk bersaing dengan intitusi yang lain bagi mencapai 
tahap akademik pelajar yang lebih baik. Menurut Tang (2003), harapan ibu bapa 
yang terlalu tinggi atas pencapaian akademik anak-anak mereka adalah disebabkan 
oleh kejayaan yang ditunjukkan oleh pensyarah yang akan dinilai melalui akademik 
pelajarnya menerusi peperiksaan yang akan mengakibatkan para pensyarah 
cenderung untuk menggunakan kuasa kepimpinanya yang  sah dan kuasa kepimpinan 
paksaan dalam menguruskan setiap pelajar-pelajarnya. Oleh itu, pensyarah sentiasa 
akan menggunakan kepimpinan ini bagi mencapai prestasi yang telah ditetapkan oleh 
kementerian pengajian tinggi. Pensyarah mestilah berkerja keras bagi mencapai 
target pelaksanaan KPI Transformasi Politeknik 2013 hingga 2015 yang melibatkan 
Politeknik Premier sebanyak 80%, politeknik konvensional 1 dan 2 sebanyak 70% 
dan politeknik METro sebanyak 70% (KPI Transformasi Politeknik, 2013).  
 Selain itu, kurangnya pendedahan pengetahuan para pensyarah terhadap 
jenis-jenis sumber kuasa, kepimpinan dan pendekatan P&P mengakibatkan 
sebahagian daripada pensyarah tidak mengenal jenis sumber kuasa yang ada pada 
mereka. Mereka tidak tahu masih terdapat tiga jenis sumber kuasa lain yang mereka 
boleh gunakan untuk meningkatkan lagi etika profesional perguruan (Tang & Abdul 
Ghani, 2007). 
Pensyarah adalah pemimpin utama yang berupaya mempengaruhi pelajar-
pelajar di dalam kelas untuk melaksanakan setiap aktiviti atau program. Keadaan ini 
boleh dicapai jika pensyarah menggunakan sumber kuasanya dengan cekap dan betul 
yang dapat memenuhi dan mencapai prestasi kerja yang baik (Abdul, 1991). 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukankan wujudnya masalah 
pensyarah yang tidak menggunakan  sumber kuasa yang ada padanya di dalam P&P. 
Dalam kajian ini, isu utama yang hendak dikaji adalah pendekatan dan gaya 
kepimpinan pensyarah terhadap pemilihan  P&P. 
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1.4 Objektif 
 
Objektif kajian ini adalah untuk: 
i. Mengenal pasti  jenis gaya kepimpinan pensyarah di Politeknik Primer. 
ii. Mengenal pasti jenis pendekatan pengajaran dan pembelajaran pensyarah 
Politeknik Primer. 
iii. Mengenal pasti hubungan gaya kepimpinan dengan pendekatan yang 
digunakan oleh pensyarah kejuruteraan dan bukan kejuruteraan di Politeknik 
Primer.  
iv. Mengenal pasti perbezaan gaya kepimpinan dan pendekatan  yang digunakan 
oleh pensyarah kejuruteraan dan bukan kejuruteraan di Politeknik Primer. 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
Secara amnya, empat persoalan kajian yang dapat dikaji iaitu: 
i. Apakah jenis gaya kepimpinan bagi pensyarah yang mengajar di Politeknik 
Primer? 
ii. Apakah jenis pendekatan P&P bagi pensyarah yang mengajar di Politeknik 
Primer?  
iii. Adakah terdapat hubungan gaya kepimpinan dengan pendekatan yang 
digunakan oleh pensyarah kejuruteraan dan pensyarah bukan kejuruteraan di 
Politeknik Premier? 
iv. Adakah terdapat perbezaan gaya kepimpinan pensyarah yang mengajar di 
jabatan kejuruteraan dan bukan kejuruteraan di Politeknik Premier? 
v. Adakah terdapat perbezaan pendekatan P&P pensyarah yang mengajar di 
jabatan kejuruteraan dan bukan kejuruteraan di Politeknik Premier? 
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1.6 Tujuan Kajian 
 
Pada ketika ini kajian mengenai kepimpinan terhadap pemilihan P&P tidak begitu 
meluas. Oleh itu, penyelidik ingin mengkaji gaya kepimpinan pensyarah terhadap 
pendekatan yang digunakan dalam P&P. Kajian ini adalah untuk mengetahui sama 
ada gaya kepimpinan pensyarah dari bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan 
mempengaruhi perlaksanaan pendekatan pengajaran di dalam kelas dan masalah 
yang dihadapi semasa menggunakan pendekatan tersebut. Oleh kerana itu, satu 
kajian perlu dijalankan bagi melihat persepsi mereka terhadap gaya kepimpinan yang 
dilaksanakannya.  
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
Antara kepentingan kajian ini ialah: 
i. Pensyarah: 
Bertujuan untuk melihat hubungan gaya kepimpinan dan pendekatan yang 
digunakan oleh pensyarah dari bidang kejuruteraan dan bidang bukan 
kejuruteraan dalam proses P&P di Politeknik dan diharapkan dapat memberi 
maklumbalas kepada pihak pengajar atau pensyarah supaya dapat 
mengekalkan gaya kepimpinan yang digemari oleh pelajar.  
 
ii. Penyelidik 
Dengan kajian ini juga penyelidik dapat melihat hubungan gaya kepimpinan 
dan pendekatan yang digunakan oleh pensyarah dari bidang kejuruteraan dan 
bidang bukan kejuruteraan dalam proses P&P di Politeknik. Menggalakkan 
penyelidik lain supaya untuk menyelidik kepentingan pensyarah sebagai 
pemimpin ke arah reformasi pendidikan serta kecemerlangan dari segi 
akademik dan sahsiah pelajar agar pensyarah dapat menjadi contoh yang 
wajar pada mereka. 
 
iii. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
Penyelidikan ini bertujuan untuk membantu dan memberi manfaat kepada 
pihak tertentu sama ada yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak 
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langsung dan diharapkan kajian ini dapat membantu pihak KPT bagi 
mengenalpasti gaya kepimpinan terhadap pemilihan strategi P&P . Kajian ini 
juga diharapkan dapat memberi input dan membantu pihak KPT untuk 
menghasilkan pensyarah yang berkualiti dan mempunyai pelbagai gaya 
kepimpinan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
 
1.8 Skop Kajian 
 
Kajian ini dilaksanakan bagi mengenal jenis gaya kepimpinan terhadap pendekatan 
P&P yang digunakan oleh pensyarah yang mengajar di jabatan kejuruteraan dan 
bukan kejuruteraan terutama di Politeknik Premier iaitu politeknik yang bertaraf 
Universiti dan politeknik ini dianggap berjaya daripada politeknik yang lain kerana 
program yang ditawarkan dapat melahirkan graduan yang berinovatif sebagai 
peneraju industry dan kebolehpasaran yang tinggi. Politeknik Premier dipilih kerana 
Ia adalah bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan gaya kepimpinan terhadap 
pendekatan yang digunakan semasa proses P&P berlangsung terhadap pelajar. 
Namun begitu, kajian ini hanya boleh dijalankan ke atas pensyarah dari kejuruteraan 
dan bukan kejuruteraan sahaja. 
 
1.9 Batasan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan di Politeknik Ungku Omar (PUO), Politeknik Ibrahim Sultan 
(PIS) dan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) yang terdiri daripada 
pensyarah bagi menjawab borang soal selidik. Kajian ini melibatkan kesemua 
pensyarah dari jabatan kejuruteraan dan pensyarah dari jabatan bukan kejuruteraan. 
Ini kerana terdapat masalah dari segi masa dan kos. 
Kajian ini juga hanya menumpukan kepada gaya kepimpinan pensyarah 
kejuruteraan dan bukan kejuruteraan sahaja. Bagi membantu kajian ini, jawapan bagi 
borang soal selidik dianalisis untuk mengenal pasti gaya kepimpinan yang digunakan 
dalam proses  P&P dan perbezaan antara gaya kepimpinan dengan pendekatan yang 
diguna oleh pensyarah serta hubungan di antara gaya kepimpinan dan pendekatan 
P&P yang mereka gunakan semasa mengajar. 
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1.10  Kerangka Konsep 
 
Gaya kepimpinan dalam pengajaran yang dimainkan oleh pensyarah mempunyai 
kesan ke atas proses P&P dalam sebuah institusi (Mohamed Zain et al., 2001).  
Pengetahuan pensyarah mengenai kategori gaya kepimpinan dan objektif pengajaran 
adalah penting kerana dapat membuat pemilihan yang tepat dalam pendekatan 
pembelanjaran sebagai alat dalam proses P&P (Maizam & Gray, 2005). Cara 
tindakan dan aktiviti yang dilakukan oleh pensyarah untuk memberi kefahaman bagi 
mencapai objektif pengajaran bagi sesuatu pendekatan.  
Walaupun ia tidak mempunyai nama-nama khas bagi pendekatan yang 
terbaik untuk semua mata pelajaran dalam semua keadaan yang mana setiap mata 
pelajaran yang diajar bagi setiap jabatan boleh membuat pemilihan pelbagai 
pendekatan yang ada (Hasan Langgulung, 1981). Melalui pengalaman dan tempoh 
perkhidmatan pensyarah juga memainkan peranan yang penting bagi menyampaikan 
sesuatu isi pengajaran dengan berkesan, pensyarah mestilah memikirkan tentang 
pendekatan pengajaran yang digunakan. Penggunaan pengajaran yang bijak 
bedasarkan tempoh perkhidmatan akan menjamin kelicinan dan keberkesanan 
penyampaian sesuatu mata pelajaran, malahan ia akan menjadi sesuatu pelajaran itu 
lebih bermakna (Ghafar, 2003).  
Menurut Mok (2000), peranan pensyarah dalam bidang pendidikan adalah 
sangat penting. Selain menyebarkan ilmu, segala tingkah laku pensyarah akan 
menjadi contoh teladan yang baik kepada pelajar. Oleh yang demikian pensyarah 
haruslah mempunyai sifat dan kualiti, peribadi, professional dan sosial yang baik dan 
murni. Oleh itu, kursus kepimpinan yang dihadiri oleh pensyarah adalah sangat 
penting untuk mempertingkatkan lagi gaya kepimpinan pensyarah yang ada untuk 
menjadikan proses P&P lebih berkesan.  
Bagi menjelas secara grafiknya, maka kerangka konsep kajian digunakan. 
Kerangka konsep merupakan kunci kepada hubungkait antara pembolehubah. 
Dimana, gaya kepimpinan pensyarah mempengaruhi pemilihan pendekatan P&P. 
Dimana, pemboleh ubah bersandar adalah gaya kepimpinan pensyarah. Manakala 
pemboleh ubah tidak bersandar adalah pemilihan pendekatan pensyarah dalam proses 
P&P. Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konsep gaya kepimpinan dan pendekatan 
dalm proses P&P. 
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Rajah 1.1 : Kerangka konsep gaya kepimpinan dan pendekatan P&P (Penyelidik) 
 
1.11 Definisi Istilah 
 
Dalam kajian ini, terdapat beberapa istilah perkataan yang perlu diterangkan. Ini 
bertujuan untuk memberi penerangan dengan lebih jelas tentang istilah-istilah yang 
digunakan oleh penyelidik dalam kajian yang dibuat. 
 
1.11.1 Politeknik premier 
 
Politeknik adalah salah satu institusi pengajian dibawah Kementerian Pengajian 
Tinggi. Politeknik Premier ialah politeknik yang telah dinaik taraf dalam agenda 
Transformasi Politeknik dalam tempoh pelaksanaan RMK-10 (JPP, 2009).  
 
1.11.2 Pensyarah 
 
Guru atau pensyarah adalah merupakan golongan yang diwujudkan oleh masyarakat 
untuk memberi pendidikan secara formal dan bersistematik kepada generasi muda di 
dalam masyarakat itu (Atan, 1978).  
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1.11.3 Gaya kepimpinan 
 
Gaya kepimpinan adalah sebagai suatu yang wujud melalui tingkah laku dari seorang 
pemimpin. Menurut Hersey dan Blancherd (1992) bahawa gaya kepimpinan pada 
dasarnya merupakan tingkah laku yang wujud dari tiga komponen iaitu pemimpin itu 
sendiri, orang bawahanya dan situasi dimana proses kepimpinan tersebut wujud. 
Pimpinan adalah seseorang yang dapat menpengaruhi orang lain atau kelompok 
untuk kerja yang telah ditetapkan. Namun, orang bawahan atau pengikutnya 
mempunyai peranan yang sangat  penting kerana kejayaan seseorang pemimpin 
adalah bergantung pada pengikutnya. Oleh itu, pemimpin haruslah menjaga 
kebajikan orang bawahan dengan baik. Situasi ini juga adalah suatu keadaan yang 
kondusif dapat mempengaruhi perilaku orang bawahanya dalam mencapai tujuan 
bersama. 
 
 
1.11.4 Kepimpinan  
 
Kepimpinan ialah tingkah laku yang mempunyai keupayaan mengubah seseorang 
yang ada dibawahnya. Kepimpinan perlulah memilih gaya-gaya yang tertentu dalam 
usaha mencapai objektif yang dikehendaki. Mereka boleh memantau orang 
bawahanya agar mengikut gaya-gaya tertentu untuk tujuan pembangunan dan 
kejayaan ( Cartwright dan Zender, 1960). 
i. Gaya pensyarah autokratik merujuk kepada gaya mengarah yang melampau. 
Yang mana, Pensyarah akan mengarah dan pelajar mesti lah menurutinya. 
ii. Gaya pensyarah demokratik merujuk kepada pensyarah yang akan 
mewujudkan suasana supaya dapat berkongsi tanggungjawabnya dengan 
pelajar. Pensyarah akan mengarah untuk melakukan sesuatu kerja tetapi turut 
mengajak pelajar untuk terlibat sama.  
iii. Gaya pensyarah laissez-faire adalah pensyarah yang akan meninggalkan ahli 
kumpulan untuk melakukan kerja sendiri dengan menganggap mereka boleh 
membuat tugas tanpa pengawasan. 
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1.11.5 Pendekatan Pengajaran 
 
Pendekatan pensyarah yang dikaji adalah berdasarkan kepada pendekatan pengajaran 
berpusatkan guru, berpusatkan pelajar, berpusatkan bahan dan berpusatkan tugasan. 
i. Pengajaran  
Pengajaran boleh ditakrifkan sebagai proses penyampaian kemahiran, ilmu 
pengetahuan, sikap dan nilai-nilai yang berpotensi untuk mengubah tingkah 
laku seseorang pelajar ( Meng , 2001). Dalam konteks kajian ini, pengajaran 
adalah satu pendekatan sistematik yang dilakukan oleh pensyarah dalam 
proses memperkembangkan ilmu pengetahuan. 
ii. Pembelajaran 
Menurut Meng (2001), pembelajaran boleh ditafsirkan sebagai proses 
perubahan tingkah laku yang agak tetap dan berlaku kerana pengalaman atau 
latihan yang diteguhkan di mana proses ini berlaku secara berperingkat-
peringkat. Dalam konteks kajian ini, pembelajaran ialah aktiviti-aktiviti yang 
melibatkan proses pembelajaran dengan pensyarah.  
 
1.12 Rumusan 
 
Merujuk kepada kajian ini, gaya kepimpinan pensyarah merupakan tingkah laku 
pensyarah dalam mencari jalan untuk melaksanakan sesuatu proses atau tugasan 
untuk mencapai matlamat. Najib (2003), kepimpinan ialah sejenis tingkah laku yang 
bertujuan mepengaruhi individu lain untuk memimpin.. Peranan pensyarah sebagai 
pemimpin sering kali dilupakan begitu sahaja. Sebagai seorang pensyarah, adalah 
menjadi tanggungjawabnya untuk mendidik dan membentuk pelajar supaya 
terpelihara sahsiah dan memperolehi pencapaian yang cemerlang dan berkualiti. 
Sebagai pemimpin, pensyarah mempunyai gaya kepimpinan yang tersendiri dalam 
menyampaikan ilmu pengetahuan dengan pemilihan pendekatan yang pelbagai. Oleh 
itu, dalam Bab 1 ini, penyelidik telah menerangkan permasalahan dalam kajian, 
tujuan kajian, persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, 
definisi dan kerangka operasi kajian. Justeru itu, Bab yang seterusnya akan 
membincangkan kajian yang berkaitan dengan kajian ini dan sorotan hasil penulisan 
pengkaji lepas. 
 BAB 2 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
Kajian literatur adalah salah satu bab yang penting kepada seseorang pengkaji untuk 
menjalankan kajian. Menerusi bab ini penyelidik akan membincangkan dengan lebih 
terperinci mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kajian dan meninjau 
kajian-kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji yang lepas melalui 
konsep-konsep dan dapatan kajian yang dapat memantapkan lagi kajian yang dibuat 
oleh pengkaji.  Tujuan kajian ini adalah untuk melihat gaya kepimpinan pensyarah 
terhadap pemilihan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. 
 
2.2 Pemimpin Dan Kepimpinan 
 
Kepimpinan mempunyai pelbagai definisi. Menurut Evans (1996) terdapat lebih 
seribu kajian mengenai kepimpinan yang turut menghasilkan seribu definisi 
kepimpinan, tetapi masih belum ada sepakatan mengenai pendefinisian tersebut. 
Justeru itu, Hodgkinson (1991) menjangkakan lebih seribu definisi mengenai 
kepimpinan. 
Namun begitu, konsep awal kepimpinan telah didefinisikan oleh Cowley 
(1928) di mana beliau telah mengaitkan pemimpin dengan kedudukan rasminya. Ini 
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juga telah merujuk kepada individu tertentu yang memegang jawatan berasaskan 
kuasa dan autoritinya yang diterima (Karlrnzig,1997). Oleh itu, pengkaji dalam 
bidang kepimpinan  telah meneruskan kajian mereka dengan menggunakan kaedah 
kajian yang lebih terkini dan sistematik. Stogdill (1974) menggambarkan kenyataan 
tersebut dengan menyatakan implikasi penggunaan kaedah kajian yang lebih meluas 
saiz sampelnya dan lebih terkini dengan kaedah matematiknya, pengkaji telah 
menemui definisi kepimpinan yang tepat. Maka, mereka mendefinisikan kepimpinan 
sebagai seni memujuk untuk memastikan subordinat mematuhi arahan yang 
diberikan oleh pemimpin. 
Pemimpin boleh didefinisikan sebagai ketua yang memimpin di dalam 
kumpulannya atau ketua yang memimpin orang bawahannya yang mempunyai 
autoriti dan suara yang dapat mempengaruhi kumpulan. Kepimpinan pula adalah 
merupakan hasil dari pimpinan pemimpin.  Menurut Hemphill dan Coons (1957) 
Kepimpinan adalah tingkah laku individu. Apabila dia sedang mengarahkan aktiviti 
kelompok ke  arah matlamat yang dikongsi bersama. Bagi Fiedler (1967) beliau telah 
mendefinisikan kepimpinan sebagai hubungan antara perseorangan yang 
menunjukkan kuasa dan pengaruh yang diagih secara tidak sama rata sehingga 
seseorang individu boleh mengarah dan mengawal tindakan-tindakkan orang lain 
lebih dari kawalan mereka ke atas individu itu.  
Selain daripada itu, kepimpinan juga merupakan satu proses untuk 
mempengaruhi sesuatu kumpulan bagi mencapai matlamat (Hughes et al., 1996). 
Beliau juga telah mengklasifikasikan kepimpinan mengikut kelas seperti kepimpinan 
sebagai satu sains dan seni apa bila merujuk kepada badan pengetahuan sebagai 
bidang yang menghubungkan melalui siri-siri tenaga yang mempunyai permulaan. 
Kepimpinan sebagai satu seni pula merujuk kepada kemahiran dalam 
mengaplikasikan teknik dan kelakuan kepimpinan adalah seperti kemahiran yang 
menggunakan berus dan warna bagi pelukis ternama yang mana ia akan 
mencorakkan orang bawahan dengan kepimpinannya. Oleh itu, pemimpin tidak perlu 
mengikut set arahan atau prosedur tertentu dalam menjalankan tugasnya. Dari aspek 
yang rasional pula, kepimpinan merujuk kepada tindakan dan pengaruh berdasarkan 
alasan yang kukuh serta logik dan bukan berdasarkan inspirasi serta nafsu. Hanya 
kerana manusia adalah berbeza dari pemikiran dan perasaan, harapan  dan mimpi, 
kemahuan dan keresahan, matlamat dan cita-cita serta kekuatan dan kelemahan, 
maka situasi seimpian akan menjadi lebih kompleks. Oleh itu, rasional dan emosi 
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dalam diri pemimpin sangat memainkan peranan penting dalam kepimpinannya. 
Kepimpinan merupakan hasil pemikiran dan perancangan, malahan emosi 
memainkan peranan yang penting untuk menarik pengikutnya. 
Kepimpinan adalah hasil dari pimpinan pemimpin tersebut, menurut Yusof 
(1990), kepimpinan adalah tingkah laku individu, apabila dia sedang mengarah 
aktiviti kelompok ke arah matlamat yang dikongsi bersama. Beliau telah 
mendefinisikan kepimpinan sebagai hubungan antara perseorangan yang 
menunjukkan kuasa dan penggaruh secara tidak sama rata sehingga seseorang 
individu boleh mengarah dan mengawal tindakan-tindakan orang lain daripada 
kawalan mereka ke atas individu itu berdasarkan kajian-kajian kepimpinan yang 
telah dilakukan dan telah menyenaraikan beberapa konsep kepimpinan berdasarkan 
definisi yang telah diberikan (Yusof, 1990, ms.12), antaranya adalah: 
i. Sebagai fungsi proses kelompok 
ii. Sebagai personaliti dan kesanya  
iii. Sebagai seni menunjuk kepatuhan  
iv. Sebagai pengaruh 
v. Sebagai satu tindakkan atau tingkah laku. 
vi. Sebagai satu bentuk pemujukan 
vii. Sebagai hubungan kuasa 
viii. Sebagai satu pencapaian matlamat 
ix. Sebagai kesan interaksi yang terus muncul 
x. Sebagai peranan yang berbeza. 
xi. Sebagai pendaya utamakan struktur. 
 
Walau bagaimanapun, pemimpin juga merupakan seorang pengurus. Hughes 
et al. (1996) telah menyatakan bahawa pemimpin akan mengurus tetapi pengurus 
tidak akan berperanan menggerakkan banyak aktiviti yang lebih kepada fungsi 
pengurusan dan secara tidak langsung ia turut mengurus  dan perkara ini tidak terjadi 
kepada pengurus. Bennis dan Nanus (1985) menyatakan pemimpin dan pengurus 
merupakan orang yang membuat sesuatu perkara yang betul. Manakala pemimpin 
adalah orang yang membuat sesuatu perkara yang betul (Hughes et.al, 1996). Griffin 
dan Ebert (1993) pula telah menyenaraikan beberapa kualiti asas pemimpin, 
antaranya ialah: 
i. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai visi dan menetapkan matlamat  
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ii. Pemimpin adalah seseorang yang berani mengambil risiko. 
iii. Pemimpin sebagai pemimpin di kalangan pemimpin  
iv. Pemimpin merupakan pemimpin kepada kumpulan dan mempunyai 
pengikutnya. 
v. Pemimpin merupakan seseorang yang berkongsi saat-saat kegemilangannya 
bersama-sama. 
vi. Pemimpin adalah seseorang yang bertanggungjawab. 
vii. Pemimpin adalah seseorang yang konsisten antara perkataan dan 
kelakuannya. 
viii. Pemimpin mempunyai piawaian yang tertentu  
ix. Pemimpin adalah fleksibel dalam apa jua keadaan yang mungkin. 
 
Makanya di sini, walaupun seseorang itu adalah pemimpin yang baik, namun 
seseorang pemimpin perlulah mempunyai pengikutnya untuk saling berinteraksi. 
Pemimpin dan pengikutnya merupakan dua entiti yang saling perlu memerlukan di 
mana mereka boleh berdiri sendiri . Namun begitu, pemimpin dan pengikutnya juga 
terletak dalam satu situasi yang tidak sama kerana pemimpin turut mempunyai sifat-
sifat atau ciri-ciri yang terpisah dengan pengikutnya. Secara kesimpulanya, 
Northouse (2003) telah mendefinisikan bahawa kepimpinan adalah satu proses yang 
mana individu memperngaruhi kumpulan untuk mencapai matlamat bersama. 
 
2.3 Pensyarah Sebagai Pemimpin 
 
Kajian ini juga penyelidik telah merujuk pensyarah sebagai seorang guru atau 
pendidik kerana dari segi bidang tugasnya yang sama. Pensyarah dan guru 
memainkan peranan yang sama iaitu mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan 
secara formal kepada orang lain. Selain itu, pensyarah dan guru juga dianggap 
sebagai pemimpin dalam kumpulannya iaitu pelajar-pelajarnya. Sergiovanni (1995) 
menyatakan bahawa, apabila guru dianggap sebagai pemimpin. Maka guru perlulah 
bersedia sejak awal lagi dengan menghubungkan pengetahuan dengan kesediaan 
pelajar, serta boleh dipercayai oleh pelajar dan orang lain, Mereka perlulah menyukai 
pelajar dan mereka boleh bekerja dengan pendidik lain serta ibu bapa. 
Pemimpin dalam kalangan guru telah melihatkan diri mereka sebagai guru 
yang mana mereka kurang minat untuk menjadi pentadbir sesebuah organisasi. 
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Namun begitu mereka berusaha untuk meluaskan pengaruh mereka terhadap pelajar 
dan rakan sejawatnya agar pencapaian meningkat dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Menurut Foster (1997) yang menyetujui pandangan tersebut dengan 
menyatakan semua guru seharusnya memimpin dalam pendidikan bagi 
meningkatkan pencapaian murid dan sekolah. Secara profesionalnya, guru turut 
berupaya melaksanakan kerja berkaitan pentadbiran. 
Bagi Blair et al. (1991), beliau menyatakan bahawa guru memainkan peranan 
yang penting dan mempunyai kesan yang mendalam terhadap situasi pembelajaran di 
bilik darjah. Di sini, pandangan guru terhadap pelajar di dalam kelas akan 
mempengaruhi pandangan pelajar lain terhadap pelajar tersebut. Oleh itu, guru yang 
suka menggagalkan muridnya tidak mempunyai hubungan yang rapat dengan 
muridnya. Blair et al. (1991) juga telah menyatakan bahawa dalam kebanyakan 
situasi, guru perlulah memainkan peranan yang penting sebagai seorang pemimpin . 
Melalui satu analisis tentang fungsi guru sebagai pemimpin, barulah dapat dilihat 
bagaimana guru boleh mempengaruhi kumpulannya. 
Seifert (1983) menyatakan bahawa kepimpinan guru adalah berbeza dengan 
kepimpinan kelab dan penjagaan kanak-kanak. Tidak seperti penjagaan kanak-kanak, 
perguruan akan meletakkan bersama kumpulan orang asing yang berbeza dan 
terpaksa duduk bersama untuk tujuan pendidikan dan tidak seperti kepimpinan kelab, 
perguruan akan meletakkan bersama individu-individu untuk tujuan berbeza bagi 
jangka masa yang panjang. Justeru, guru perlulah membuat persediaan awal untuk 
sesi pengajaran. Guru yang berjaya juga boleh menguruskan untuk memastikan 
pelbagai aktiviti dapat dijalankan pada satu masa. Di sini, guru perlulah memberi 
perhatian yang menyeluruh kepada kumpulan yang berlainan di dalam kelas 
(Seifert,1999). 
Bagi Morse dan Wingo (1969) menyatakan bahawa seperti presiden sebuah 
kelab, guru di dalam kelas perlulah membantu kumpulannya untuk mengenal pasti 
matlamat dan seterusnya mencapai matlamat tersebut. Apa yang membezakan antara 
kedua-keduanya adalah pemimpin presiden kelab dipilih oleh ahli kelab dan mereka 
meletakkan had kuasa serta menggariskan tanggungjawab terhadap pemimpin 
mereka. Manakala, guru pula sebagai pemimpin yang merupakan satu bidang tugas 
yang telah ditetapkan dalam profesionnya secara tidak langsung. 
Justeru itu, kepimpinan guru di dalam kelas juga melibatkan interaksi antara 
pelajar dan guru. Dalam Kamus Dewan (1986), interaksi adalah tindakan atau 
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hubungan aktif mengerakkan diri sebagai pemimpin , guru atau pensyarah perlu 
mempunyai autoriti dan ketokohan. Ismail (1994) menyatakan bahawa tanggapan 
guru mengenai kemajuan murid-muridnya di sekolah sering dikaitkan dengan 
prestasi akademik dan kecerdasan mereka. Beliau juga telah menyatakan untuk 
mengekalkan autoriti di samping disiplin dan kebebasan akademik, perkara yang 
perlu diberi perhatian ialah ciri-ciri kepimpinan guru. Oleh itu, guru kadang kala 
tidak nampak bahawa hubungan yang di pupuk bersama murid melalui autoriti dan 
ketokohan mereka juga sangat memainkan peranan yang penting dalam menentukan 
kemajuan murid. 
Justeru, guru dan pensyarah juga dikatakan penggerak kepada pelajar untuk 
mencapai matlamat. Morse dan Wingo (1969) telah menetapkan empat kaedah yang 
boleh dikenal pasti oleh pemimpin guru untuk mencapai matlamat kumpulan. 
Kaedah-kaedah tersebut adalah: 
i. Paksaan: Kaedah  ini melibatkan kawalan pemimpin atau ketua terhadap 
matlamat . Guru akan mendominasi keseluruhan kelas  dan membuat semua 
keputusan tidak mahu menerima apa-apa persoalan daripada pelajar. 
ii. Perjanjian: Melibatkan  pertukaran tugas antara satu sama lain. Pendekatan 
ini membenarkan ahli mengawal kumpulan berbanding menggunakan 
paksaan seperti guru mungkin berjanji untuk tidak memberikan ujian 
sekiranya pelajar membuat tugasan dengan baik. 
iii. Paternalisme: Membabitkan jenis perjanjian di mana berkemungkinan 
pemimpin mengharapkan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Di sini, 
guru mungkin mengharapkan murid akan melakukan yang terbaik atas apa 
yang dilakukan olehnya. Jenis ini mungkin memberi kesan kepada perasaan 
guru sekiranya sesuatu itu tidak berjalan dengan betul sebab guru akan 
merakan telah melakukan yang terbaik pada pelajar. 
iv. Kaedah kerjasama antara matlamat dan maksud: Membabitkan 
perbincangan,kerjasama dan nasihat sebagai sebahagian daripada pemimpin 
dan ahli untuk mengenal pasti matlamat dan juga kaedah untuk mencapainya. 
 
Oleh itu, guru atau pensyarah mempunyai tugas yang besar sebagai pemimpin 
kerana guru perlu bertindak secara rasional untuk mewujudkan keyakinan dan 
kepercayaan pelajar terhadap mereka bagi melicinkan proses pengajaran dan 
pembelajaran yang berjaya dan efisien. 
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2.4 Gaya Kepimpinan Pensyarah 
 
Kepimpinan boleh dilihat berdasarkan suasana sosial yang diwujudkan. Pandangan 
ini telah dikenal pasti oleh (Morse & Wingo, 1969). Dengan keadaan sosial yang 
wujud ini , akan mewujudkan situasi di mana sesuatu kumpulan berfungsi. situasi ini 
menukarkan tanggungjawab kepada perasaan selesa atau tidak selesa kepada ahli 
kumpulan terhadap diri mereka, terhadap orang lain, terhadap pemimpin mereka 
serta terhadap matlamat dan tujuan kumpulan . Maka gaya kepimpinan akan 
memberi kesan kepada keselesaan kumpulan tersebut. 
House dan Dessier (1974) telah mengemukakan tiga kategori tingkah laku 
kepimpinan atau gaya kepimpinan yang dinamakan kepimpinan mengarah 
(directive), kepimpinan penyertaan (participative), dan kepimpinan sokongan 
(supportive). Namun House dan Mitchell (1974) pula telah memasukkan satu lagi 
dimensi iaitu kepimpinan yang berorientasikan pencapaian (achievement oriented). 
Dimensi-dimensi ini telah di definisikan sebagai berikut: 
i. Kepimpinan Mengarah – Tingkah laku pemimpin yang diarah kepada 
penjelasan jangkaan, memberi tugas-tugas khusus dan menetapkan prosedur 
yang harus diikuti.  
ii. Kepimpinan Penyertaan – Sejauh mana pemimpin membenarkan orang 
bawahannya mempengaruhi keputusannya dengan cara meminta cadangan 
dan menyertakan orang bawahan membuat keputusan. 
iii. Kepimpinan Menyokong – Keramahan kepada keperluan pengikutnya. 
iv. Kepimpinan Pencapaian – Menetapkan matlamat yang mencabar, menjangka 
orang bawah berprestasi tinggi, terus memperbaiki prestasi dan menunjukkan 
darjah keyakinan tinggi bahawa orang-orang bawahan akan menjalankan 
tanggungjawab, berusaha dan mencapai matlamat yang mencabar itu. 
 
Menurut Schriesheim, House dan Kerr (1976) kajian-kajian ini menguji teori 
laluan matlamat yang menggunakan dimensi tingkah laku yang disarankan oleh 
House dan Dessier (1974) sendiri. Walau bagaimanapun hanya tiga dimensi-dimensi 
itu memberi gambaran yang sesuai digunakan iaitu mengarah,penyertaan dan 
sokongan kerana dimensi-dimensi ini yang dipilih dalam gaya kepimpinan yang telah 
dirumuskan oleh Halal (1974) di mana hasil daripada sintesisnya terhadap 
kesusasteraan kajian kepimpinan ke dalam satu rangka teori yang padu. 
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Sungguhpun Halal (1974) menggunakan istilah gaya tetapi daripada 
huraiannya dapat disimpulkan bahawa yang dimaksudkannya dengan gaya itu 
sebenarnya ialah tingkah laku seperti yang didefinisikan dalam kajiannya. Oleh itu, 
secara umumnya, terdapat tiga jenis gaya kepimpinan pensyarah atau guru yang 
merujuk kepada tiga jenis kepimpinan yang sering digunakan sewaktu di dalam kelas 
atau kuliah iaitu autokratik, demokratik dan laissez-faire yang ditunjukkan dalam  
jadual 2.1. 
Jadual 2.1: Gaya Kepimpinan, Definisi serta Ciri-cirinya 
(Halal, 1974) 
Jenis Gaya 
Kepimpinan 
Huraian 
Definisi: 
Gaya Kepimpinan 
Autokratik 
Gaya autokratik merujuk kepada gaya mengarah yang melampau. Di sini, 
ketua akan mengarah dan pengikut mesti lah menurutinya. Matlamatnya 
adalah tindakan perlu dilakukan dengan segera untuk mencapai matlamat 
yang telah ditetapkan oleh ketua. Teknik denda dan penghargaan adalah 
perlu dan semua keputusan adalah di tangan ketua tanpa campur tangan ahli. 
Definisi: 
Gaya Kepimpinan 
Demokratik 
Ketua akan mewujudkan suasana yang dapat berkongsi tanggungjawabnya 
dengan pengikut. Ketua akan mengarah untuk melakukan sesuatu kerja 
tetapi turut mengajak ahli untuk terlibat sama. Ahli boleh dan bebas 
memberi pendapat kerana tidak ada sesiapa yang salah. Boleh 
membincangkan aktiviti yang akan dan ingin dilakukan bersama. 
Definisi: 
Gaya Kepimpinan 
Laissez-faire 
Ketua yang gayanya ini akan meninggalkan ahli kumpulan untuk melakukan 
kerja sendiri dengan menganggap mereka boleh membuat tugas tanpa 
pengawasan. Ini menyebabkan hasil kerja kurang baik bukan disebabkan 
kurang kebebasan tetapi ini menyebabkan kurangnya kerjasama antara ketua 
dengan ahlinya. 
Ciri-ciri: 
Gaya Kepimpinan 
Autokratik 
Antara ciri-cirinya ialah: 
i. Terlalu suka mengarah. 
ii. Menentukan semua perkara dan aktiviti sendiri. 
iii. Tidak menggalakkan penglibatan ahli dalam merancang dan 
mengawal. 
iv. Suka membuat kritikan peribadi. 
v. Merasakan semua tanggungjawab adalah tanggungjawab dirinya. 
vi. Mengekalkan sosial yang jarang. 
vii. Menetapkan matlamat sendiri dan mengemukakan kepada ahli. 
viii. Menetap semua aktiviti. 
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Ciri-ciri: 
Gaya Kepimpinan 
Demokratik 
Antara ciri-cirinya ialah: 
i. Berkongsi kawalan dengan ahli. 
ii. Bertanya untuk penglibatan ahli. 
iii. Membuat kritikan berobjektif. 
iv. Menggalakkan inisiatif kumpulan membahagikan tanggungjawab . 
v. Terlibat dalam aktiviti bersama ahli. 
vi. Hubungan yang baik dan rapat bersama ahli. 
vii. Bekerjasama untuk mencapai matlamat. 
Ciri-ciri: 
Gaya Kepimpinan 
Laissez-faire 
Antara ciri-cirinya ialah: 
i. Bertindak hanya sebagai pemerhati. 
ii. Tidak berminat untuk melibatkan diri. 
iii. Memberi kebebasan penuh kepada ahli . 
iv. Tidak menekankan ahli untuk sesuatu perkara. 
v. Tiada matlamat yang jelas. 
vi. Membenarkan ahli tidak terlibat. 
vii. Tidak melibatkan diri sebagai ketua kepada kumpulannya. 
 
Terdapat juga satu kajian yang telah dikemukakan di Amerika syarikat 
mengenai gaya kepimpinan dan reaksi serta kesanya terhadap tingkah laku pelajar 
seperti yang ditunjukkan dalam jadual 2.2 iaitu jenis kepimpinan, ciri-ciri pemimpin 
dan reaksi pelajar. 
Jadual 2.2: Jenis Kepimpinan, Ciri-Ciri Pemimpin Dan Reaksi Murid  
(Blair et al., 1991) 
Jenis Kepimpinan 
Ciri-ciri Kepimpinan Reaksi biasa murid kepada 
kepimpinan 
Pensyarah 
 autokratik yang keras 
 Sentiasa mengawasi pelajar. 
 Menjangkakan penerimaan 
sementara bagi semua perintah 
disiplin ke atasnya. 
 Memberi sedikit pujian kerana 
mempercayai bahawa ini akan 
merosakkan pelajar. 
 Mempercayai bahawa pelajar 
tidak boleh mempercayai 
apabila bersendirian. 
 Menurut perintah, tetapi ada 
perasaan benci dan ingin 
memberontak terhadap ketua. 
 Tidak ada perasaan 
tanggungjawab. 
 Murid sentiasa bergaduh dan 
tidak mahu bekerjasama dan 
mungkin membuat fitnah. 
 Suasana bekerja merosot 
apabila guru meninggalkan 
bilik darjah. 
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Pensyarah  
autokratik yang baik hati 
 Tidak menyedari bahawa dia 
bersifat autokratik. 
 Memuji dan mengambil berat 
terhadap murid. 
 Kunci kepada teknik yang 
bergantung kepada dirinya 
sendiri. Dia berkata, “itulah 
caranya yang saya suka”, atau 
“Sampai hati anda membuat ini 
kepada saya”. 
 Menjadikan dirinya sumber bagi 
semua ukuran bagi kerja kelas. 
 Banyak murid sukakannya, 
tetapi siapa yang faham benar 
muslihat cara ini akan 
membencinya. 
 Banyak bergantung kepada 
guru bagi semua arahan, murid 
mempunyai sedikit inisiatif. 
 Murid menurut sahaja perintah 
guru dan mendapat sedikit 
sahaja perkembangan individu. 
 Kerja kelas mempunyai kualiti 
yang baik dan tinggi. 
Pensyarah  
yang demokratik 
 Bersama-sama merancang dan 
membuat keputusan dengan 
kumpulan. 
 Suka memberi bantuan 
bimbingan dan pertolongan 
kepada individu , tetapi tidak 
membiarkan kelas begitu sahaja. 
 Menggalakkan sebanyak 
mungkin penglibatan kumpulan. 
 Memuji dan mengkritik secara 
objektif. 
 Murid suka akan kerja mereka, 
lebih-lebih lagi gurunya. 
 Kerja kelas bermutu tinggi dan 
banyak yang dibuat. 
 Murid memuji sesama mereka 
dan menjalankan 
tanggungjawab tanpa disuruh. 
 Masalah motivasi tidak timbul 
sama ada guru di dalam bilik 
darjah atau tidak. 
Pensyarah  
yang laissez-faire 
 Mempunyai sedikit sahaja 
keyakinan apabila berhadapan 
dengan murid atau mempercayai 
bahawa murid tidak harus 
diganggu. 
 Susah hendak membuat 
keputusan. 
 tidak mempunyai matlamat yang 
jelas. 
 Tidak menggalakkan atau 
melemahkan semangat murid, 
tidak bersama-sama murid 
apabila membuat kerja atau 
memberi bantuan serta nasihat. 
 Murid biadab dan kerja mereka 
lemah dan tidak teratur. 
 Tidak bertanggungjawab, suka 
menuduh orang lain dan tidak 
mahu menerima kesalahan 
sendiri.. dan suka bergaduh 
sesama sendiri. 
 Tidak ada kerja berpasukan. 
 Tidak seorang pun yang tahu 
apa harus dibuat. 
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Namun kajian ini merupakan kajian terhadap pengaruh gaya kepimpinan guru 
terhadap kelakuan pelajar pada peringkat usia rendah. Namun begitu, dalam kajian 
yang ingin dikaji oleh penyelidik adalah gaya kepimpinan pensyarah terhadap 
pemilihan pendekatan P&P terhadap pelajar dewasa. 
 
2.5 Gaya kepimpinan 
 
Gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa yang 
dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi pelajar untuk mencapai objektif di bilik 
darjah. Menurut Yusof (1990), gaya kepimpinan ialah struktur keperluan yang 
memotivasikan tingkah lakunya dalam pelbagai situasi kepimpinan ke atas produksi 
individu yang mereka pimpin. Oleh itu, pengetahuan tentang gaya kepimpinan 
membolehkan seseorang pemimpin untuk lebih yakin dan berkemahiran sebagai 
pengurus, pentadbir dan pemimpin. Gaya yang telah dinyatakan oleh Yusof (1990) 
ialah autokratik, demokratik dan laissez-faire. Antara ciri-cirinya adalah seperti 
berikut: 
i. Kepimpinan autokratik 
Seseorang pemimpin yang bersifat autokratik adalah sangat mementingkan 
perlaksanaan tugas. Memimpin dengan menggunakan sumber kuasa formal. 
Dan pemimpin yang mengamalkan stail ini akan membuat keputusan yang 
berkaitan dengan tugas, mengeluarkan arahan dan memastikan arahan itu 
dipatuhi (Yusof, 1990, ms. 26-27). 
ii. Kepimpinan Demokratik 
Gaya kepimpinan demokratik dikenali juga sebagai pemimpin yang 
menggalakkan kesemua ahlinya melibatkan diri dalam organisasinya. 
Peluang diberi kepada setiap ahli organisasinya untuk memberikan pendapat 
atau pandangan sebelum sesuatu keputusan diambil (Yusof, 1990, ms. 26-27). 
iii. Kepimpinan laissez-faire (kebebasan) 
Pemimpin ini mengamalkan gaya kepimpinan yang tidak begitu minat dengan 
urusan yang diamanahkan kepadanya. Pemimpin ini biasanya tidak peduli 
mengenai kerja mahupun hasilnya. Kuasa yang ada padanya tidak digunakan. 
Pemimpin jenis ini akan membiarkan semua keputusan dibuat oleh orang 
bawahanya (Yusof, 1990, ms. 26-27).  
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